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Szabó G. László: 
A XIV. MÚVELÖDÉSELMÉLETI NYÁRI EGYETEM 
MEGNYITÓJA 
A Csongrád Megyei Tanács, a TIT Megyei Elnöksége és 
a Nyári Egyetem Intéző Bizottsága nevében szeretettel kö-
szöntöm Önöket a XIV. Művelődéseiméieti Nyári Egyetem 
megnyitása•alkalmából. 
• Örömmel tölt el, hogy a teremben régi kedves ismerő-
söket és új arcokat..egyaránt-látok:. Külön, is hálásan kö-
szönöm megyei elnökségünk nevében régi hallgatóink ra-
gaszkodását rendezvényünkhöz. Nem csupán udvariasság 
mondatja ezt velem: higgyék el,, nagy-erkölcsi erő és szak-
mai siker, számunkra, hogy mind többen évről évre vissza-
térnek tanfolyamainkra. Azt kívánom, hogy új hallgatóink 
is így kötődjenek majd a művelődéselméleti nyári egye-
temhez. Programszerkesztőink, szervezőink a nyári egyetem 
megtartó "ereje érdekében a jövőben is mindent megtesznek. 
Nyári egyetemünk"tematikáit az eddigiekben általában 
az jellemezte, hogy a művelődési folyamat aktuális, gyak-
ran sok gondot, kérdőjelet tartalmazó témaköreit tűzték 
napirendre. így van ez ebben áz évben is, ezért igyekez-
tünk a téma országosan ismert szakembereit meghívni az 
előadások, illetve konzultációk megtartására. 
Közművelődés - értékrend, önmagukban is a viták ke-
reszttüzében álló fogalmak, melyek a gyakorlatban- sem 
lenne szabad, hogy elváljanak egymás tói. Olyan ikerpár 
ez, amelyben az egyik hibája, zavara átsugárzik a másikra. 
A k ö z m ű v e l ő d é s i folyamat csak akkor tölti be rendelteté-
s é t , ha értékeket t o v á b b í t , tudatosít, ha az értékrend-
szerek életünkben betöltött szerepére felhívja a figyel-
m ü n k e t . 
Napjainkban gyakran beszélünk az értéktudat zava-
r a i r ó l . Meglepődve t a p a s z t a l h a t j u k , hogy embertársaink 
egy része nincs tisztában alapvető értékekkel, életmód-
jában úgynevezett látszat értékeket épít be és k ö v e t . 
Sokan nem képesek a különböző értékek és célok vonzásá-
ból önmaguk számára egy helyes és követhető értékrend-
s z e r t kialakítani. Furcsa, a felszínen önellentmondás-
nak látszó vonása ez mai t á r s a d a l m u n k n a k , amelyről szí-
vesen m o n d o g a t j u k , hogy egyre inkább épít az emberi té-
nyező növekvő szerepéré. 
A felszínen jelentkező, önellentmondásról beszé-
l e k , de m e g g y ő z ő d é s e m , hogy értéktudatunk zavarai mé-' 
lyen a gazdaság- és társ'adalomépítés folyamatában gyö-
k e r e z n e k . 
A magyar társadalom még ki sem heverte a felsza-
b a d u l á s t követő évtizedek hatalmas változásait - tudjuk, 
az életmód lassan, generációk alatt változik - , már is 
egy olyan szakaszhoz é r k e z t ü n k , amikor belső és külső 
g a z d a s á g i kényszerűségek hatására egy nyitottabb, sok-
kal inkább mozgásban lévő, az érdekeltség e'lvét több-
k e v e s e b b következetességgel átgondolt és érvényesített 
társadalomépító gyakorlatot kell folytatnunk. 
Manapság többször elhangzik a reform, a kísérle-
tezés vállalásának általános szüksége. Mindez - úgy 
gondolom - rendkívül nagy hatást gyakorol a társadalom 
tagjainak értéktudatára is. Ezért sem kevés közöttünk 
az illúzióvesztett e m b e r , hogy csak a legszélsőségesebb 
h a t á s t említsen. Hiszen valamikot, a szocialista épít-
k e z é s kezdetén simábbnak gondoltuk az ytat, fővidebb 
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idő alatt elérhetőnek a végcélt.' Nem árt ezzel kapcso-
latban felidéznünk Lenin: A nagy kezdeményezés c. tanul-
mányának néhány gondolatát. "A proletariátusnak ahhoz, 
hogy győzzön, hogy megteremtse és megszilárdítsa a szo-
cializmust, kettős, illetve kettősségében egységes fela-
datot kell megoldani: Először, a tőke elleni forradalmi 
harcokban tanúsított határtalan bátorságával magával 
kell ragadni a dolgozók és kizsákmányoltak tömegét... 
a burzsoázia megdöntésére és minden ellenállási kisér-
letnek teljes elnyomása céljából... Másodszor maga után 
kell vonnia... az új gazdasági építés útjára, az új tár-
sadalmi kapcsolat, az új munkafegyelem, az új munkaszer-
vezet megteremtésének útjára, ... 
Ez a második feladat nehezebb az elsőnél, mert semmi 
esetre sem oldható meg egyetlen hősies fellángolással..." 
Csupán vázlatosan, a hangos gondolkodás jellegét 
fenntartva a gazdaságépítö tevékenység oldaláról is sze-
retném véleményemet kifejteni. 
Induljunk ki a marxi politikai gazdaságtan azon 
alapvető tételéből, amely minden emberi érték forrásának 
a munkát tekinti. Ha felidézzük emlékezetünkben Marx köz-
ismert példáját a. munkát végző takács, vagy építőmester, 
illetve a pók vagy a méh vonatkozásában, akkor emléke-
zünk az emberi munkát minősítő nagyon lényeges szavakra 
is, mely szerlnt"a legrosszabb építőmestert már.eleve a 
legjobb méh fölé helyezi az, hogy a sejtet a fejében 
már felépítette, mielőtt viaszból megépítené. A munka-
folyamat végén olyan eredmény jön létre, amely megkez-
désekor a munkás elképzelésében, tehát eszmeileg meg-
volt." 
A munkát Marx a szükségletekkei való összefüggés-
ben is. elemezte, bebizonyítva, hogy ezek mindig tartal-
mazzák a "kell" normatív elemét. Tudjuk, hogy az ember 
nemcsak a közvetlen szükségletei kielégítésére végez 
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m u n k á t , hanem érdekeinek, elgondolásainak megfelelően 
azon túl is. Tehát meg kell terveznie a munkát. Ebben a 
folyamatban az érték orientáló szerepet játszik, a pers-
pektívát testesítijmeg, azt a perspektívát, célt, jövőt, 
amit éppen a munka végeredményeként hoz majd létre. Ily 
módon a marxi értékelméletet a mindennapi gyakorlat el-
méleti bázisának tekinthetjük, filozófiai, szociológiai, 
etikai, esztétikai szempontból egyaránt. 
Ahhoz, hogy a munka forrása legyen minden értéknek, 
a munkát meg kell szabadítanunk mindazon vonásaitól, 
amelyek ma még torzítólag hatnak. Tudomásul kell tehát 
vennünk, hogy gazdasági, társadalmi fejlődésünk jelen 
szakaszában még van számtalan olyan ob jektív tényező és . 
k ö r ü l m é n y , amely az egyének értékelő tudatában zavarokat 
idézhet elő. 
A jelenlevők előtt nem kell bizonyítanom, hogy a 
szellemi kultúra alkotásai, a.kultúrát közvetítő intézmé-' 
nyek és szervezetek milyen nagy szerepet játszhatnak a 
tömegek értéktudata, értékrendszere helyes alakításában. 
' Nézzük, mi a valóság helyzet ezen a téren? Csupán 
három rövid, de úgy érzem jellemző példa kiragadásával 
szeretném érzékeltetni ebbéli aggályaimat. 
Félő, hogy hatásvadász látszató az első példa, noha 
nem annak szánom. A televízió ma kétségtelenül az első szá-
mú kultúraközvetítő fórummá lépett elő. Sajátos műsorszer-
k e z e t e , amelyben oly gyakran az egyik műsor hatása ki-
oltja a másikat, - vajon - jól szolgálja-e a politikai 
céljainkkal összhangban álló értékorientációt? 
Közművelődési munkánkat ma válságtünetek jellemzik. 
Jól mutatja ezt az Elet és Irodalom hasábjain zajló vita, 
amely Kertész Ákos: Kell egy csapat c. cikkéhez kapcso-
lódik. 
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Napjainkra egyértelművé lett, hogy nem lehet a ha-
gyományos módon közművelni, de nem tisztázódott még az sem, 
hogyan kell ma ezt a fontos munkát végezni. Igazat adha-
tunk többeknek, akik azt állítják, hogy módosultak azok 
az értékek, értékrendek, amelyek a ma emberének életét 
meghatározzák. Úgy tűnik, hogy az emberek többsége hasz-
nossági, célszerűségi oldalról közelít a kultúrához is. 
Ilyen körülmények között fennáll az a veszély, hogy telje-
sen háttérbe szorul a magasabb igényekre, műveltségre ala-
pozó szellemi kultúra. Vagy csak közvetítéssel fejti ki 
hatásat? 
Ennek a veszélyeire Lukács György egyetlen mondatá-
val hívnám fel a. figyelmet, amely így hangzik: "Ha valaki 
közülünk égyszer politikailag helyesen foglal állást egy 
kérdésben, ki tudná megmondani, hogy ebben Homérosznak, 
Shakespearenak vagy Tolsztojnak mennyi szerepe van!" 
A népművelók ezért nem adhatják fel a saját művelt-
ségük és a környezetük fölemelése érdekében folytatott 
küzdelmüket. A .jelentkező igényeket figyelembe véve azt 
kell adni, amit az embereknek kérniök kellene. A szellemi 
kultúra értékeit is el kell juttatnunk szándékunk szerint 
mindenkihez. Új formákat és módszereket kialakítva nem 
szabad visszariadni semmiféle ravasz "árukapcsolástól" 
sem a cél érdekében. így is lehet, sőt kell ellentételez-
ni a túlságosan praktikusnak tűnő értékrendszert. 
így érkeztem el a harmadik példámhoz. 
Az értéktudat formálásában rendkívüli szerepe van 
a marxista művészetkritikának. Ennek a megállapításnak ter-
mészetesen az ellenkezője is igaz. Zoltai Dénes szavait 
idézem, amelyek az Erkel évforduló kapcsán hangzottak el: 
"Valahol felekezetek csatáznak, csonkítva magukat is, az 
értékőrző, értékgyarapító progresszív nemzeti kultúrát is. 
Terjedőben valamiféle kulturális egyistenhit, szentekkel 
és mártírokkal, igazhitű főpapokkal, ügybuzgó klerikusokkal 
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és fanatikus hívősereggel. Nem értem, sehógysem értem a 
dolgot. Az értékközpontú, sokféle értéket integrálni tu-
d ó , progresszív művelődést követelné a jelenkor, ugyan-
olyan erővel, mint követeli a kiművelt emberfők sokasá-
gát és a demokratikus gondolati kultúrát." ' 
Zoltai Oénes demokratikus gondolati kultúrát sürget. 
Én tovább tágítom a feladatot: gazdasági, társadalmi fej-
lődésünk egyik tartópillére a demokratizmus bővítése, 
fejlesztése. A demokratizmus műveltség, szésleskörű és-
friss informáltság nélkül nem terjed, sőt nem is lehetsé-
g e s . A műveltség eleve feltételez egy helyes értéktudatot, 
amely képessé teszi az embert á napónta jelentkező dönté-
si helyzetek eredményes megoldására, orientálja cselekvé-
sét a termelés, a társadalmi és_közélet, de a. magánélet 
szférájában is szocialista céljaink irányába. 
Nyári egyetemünk tematikájának szerkesztői ezt a 
kérdéskört igyekeztek sokoldalr.ól megközelíteni. 
Bízom abban, hogy most kezdődő egyetemi tanfolya-
munk utá,n tudásban, gyakorlati tapasztalatokban gazdagod-
va hagyják el - Tisztelt Hallgatóink - e termet. 
Egyben 'hasznos és kelleme? időtöltést kívánok minden 
kedves vendégünknek Szegeden - a napfény városában. 
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